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国籍是以个人隶属于某一个国家的国民或公民的法律资格或
者身份，其作用在于确立个人与国家之间固定的法律联系。从历
史发展的角度来看，国籍是自然人特有的一种资格或者说身份，
它“起源于其臣民效忠于其国王的观念，”近代国际法的发展为
国籍成为法律上的概念提供了条件，使国际法成为国际法体系的
重要组成部分。
一、国籍概念的起源与发展
古代的封建社会并没有国籍观念，国民都是以封建君主的臣
民而归属于国家的一种身份，这是近代国籍的渊源。而资产阶级
在建立新兴国家的时候，把领土和国民有效地确定和组织起来，
并建立自己的绝对权威。同时，启蒙运动高把人们从神学的统治
下解放出来，使人们在理性的基础上形成一种新的民族认同感和
族类意识和民族情感。他们把民族的生存、独立、发展以及基
本体制的维护与国家利益联系起来，将自己的身份与国家对应起
来，将对国家的忠诚置于对家庭、村落、社区、等级、阶级、宗
教的忠诚之上。历史发展到此，国民与国家才有了相互对应的关
系，人的身份开始出现了国别的区分。所以在民族国家建立的同
时，一个具有密切联系的国家社会也形成了。“由于十八世纪末
和十九世纪初国际贸易和交通大为发展，人口的流动也大为增
加。而内国人同外国人所享有的权利和负担的义务，既然不能完
全相等，各国也就感到有必要制定取得和丧失国籍的法律。”既
然国籍是用来区别不同国家间国民的，“就一国与他国的关系而
言，为了表示国家与其居民的关系，国家问体系演变出“国籍”
的概念。”“国籍的法律制度在国际关系中比它在国内有更重要
的意义。当一个国内法律秩序并不包含根据国际法只适用于公
民的任何规范时，国籍就是一个缺乏意义的法律制度了。”也就
是说，国籍是从国际政治体系中演变出来的，从其一产生便具有
了国际法上的意义。因此，以民族国家的建立为基础，在国内法
和国际法的共同需求下，国籍才作为一个法律概念应运而生。国
籍的产生是历史发展的必然，人类对社会生活的认识不断深化，
国籍已在逐步发展，从观念的不断演变到制定国籍法对本国的国
民予以身份的法律确认，成为一国主权的重要组成，世界各国对
